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l o r v a t h I v á n 
J ó z s e - f A t t i l a é s a p á r t 
"Egy o s z t á l y h a r c o s pacegödörben 
megannyi v e r s e d e l r o h a d " . 1 
J o i 5 e f A t t i l a é v t i z e d e i ; ota a p á r t e l s ő szama k l a s s z i k u s a , f e l t é t l e n 
r : ' 'átkoz ás] a l a p . heve v a l ó s á g g a l á r u v é d j e g y . Ha azonban p á r t b e l i 
gad* a t a s a n a i ; t ö r t e n e t e t t a n u l m á n y o z z u k , úgy t a l á l j u k , hogy ez a t ö r t é n e t 
- P P o i y t a n u l s á g o s , mint a m e n n y i r e v i s z o n t a g s á g o s és f o r d u l a t o s . 
j u z a r a t a s á r ó l ; a k é r d é s t ö r t e n e t e 
a s z ó t a z o K r a a H í r h e d t t á m a d á s o k r a v e s z t e g e t n i , amelyek a p á r t 
r é s z é r ő l meg e l e t e d e n é r t é k , n i s z e n m i n d n y á j a n tudunk r ó l u k . De a l k a l m a s i n t 
r'e® vetynk szamot a z z a l , hogy J ó z s e f A t t i l a p á r t t a g s á g á n a k v i s z o n y l a g 
r'ármonn:u& k o r s z a k a v é g ü l i s m i l y k u r t á r a s z a b a t o t t . V a l a m i k o r az 1 9 3 0 - a s 
esztendő második t e l é b e n l é p e t t be, s a l i g háromnegyed é v v e l később már 
' á s h a t t a a m o s z k v a i " S a r l ó és K a l a p á c s " c i k k é b e n , hogy l e f a s i s z t á z t a k . 
dKozdy k e r e n c r o s s z h i s z e m ű b í r á l a t a , ama b i z o n y o s T é g l á s F e r e n c á l n e v ű , 
íflÉ,9 i s i s m e r e t l e n e l v t á r s ú t s z é l i t á m a d á s a , m e l l S z t e t é s e az 
•' ctk ongr e s s z uson , » i n d megannyi j ű l i s m e r t esemény, de mégis m a g y a r á z a t r a 
b o r u l n á n a k . J ó z s e f A t t i l á r ó l e l e t é b e n kevesen t u d t á k - f ű k é n t a "Szép Szó* 
' D r e l u d t ö hogy nagy k ö l t ő . De á l t a l á b a n nem i s g y ű l ö l t é k s e h o l , csak ez 
H i a a s A n t a l - , I i l e s B é l a - , Z a l k a M á t é - , Pákozdy F e r e n c - , T é g l á s F e r e n c - , 
J a r a i J á n o s S t t i . - t e l e t á r s a s á g . M i é r t éppen űk? 
i g a z s á g h o z hozza t a r t o z i k , hogy akadt a z é r t a k ö l t ő n e k é r 1 0 és 
'•-"nógató es mégis kommunista k r i t i k u s a B á l i n t György s z e m é l y é b e n , a k i majd 
1 e g n a g y o b b p é l d á n y s z á m ú C s e r e p f a 1 v i - f e l e ö s s z k i a d á s o k s a j t ó a l á r e n d e z ő j e 
; f c & - - f á i i n t a 6 o n d o l a t " c;mtí kommunista f o l y ó i r a t b a n védelmébe v e t t e a 
u t o l s ó v e r s k ö t e t é t , í g y ! "És mégis r e m é l j ü k - a k ö l t ő érdekében i s -
l í r a j á n a í ' ez az i r á n y z a t a , ez a nagy b e f e l é n é z é s nem marad á l l a n d ó , 
tmber i es művészi szempontbol e g y a r á n t meddő v o l n a s o k á i g i t t i d ő z n i , Még 
'-'s: ~harmi nc i l v e n v e r s - és a l e g s z e b b e n h a n g s z e r e l t , l e g ő s z i n t é b b e n á t é l t 
-'Sí i c h o a n a l 1 1 1 kus f e l i s m e r é s e k i s s z á r a z z á v á l n a k , s z e m é l y e s úgy h e l y e t t 
" g y s z e r d e n csak magánügy l e s z b e l ő l ü k . A búvár r é s z é r t l l megrázó és 
a 9 y j e ; e n t ő s e g ü t e l j e s í t m é n y , ha lemegy az óceán f e n e k é r e - de sem az 0, 
az e m b e r i s é é s z e m p o n t j á b ó l nem v o l n a é r t e l m e , hogy végképp l e n n i s 
'•'¿^JOn. I s m e t i e m , nem t a r t o m sem k i s i k l á s n a k , sem » á r u l á s n a k « , hogy 
- z s e t A t t i l a egy i d ő r e h á t a t f o r d í t o t t az emberi k ö z ö s s é g n e k . . . . De most 
d J = i smét f e l k e l l f e d e z n i e a v i l á g o t , az emberi k a p c s o l a t o k a t , a 
' e r m e i e s i eroKet o a a k i n f . * ® Nem v o l n a i g a z s á g o s az u t ó k o r f ö l é n y e s 
c a . c s e s s é q e v e l s z ö r n y ü l k ö d n i a z o n , hogy B á l i n t G y ö r g y éppen a Nagyon f á j - t , 
^ a q v a r i r o d a l o m e [ .sorfáját v é d e l m e z t e . H e l y e s e n c s e l e k e d e t t . De h e l y e s e n 
—szúk mi i s , na j e l e n t ő s e g e t t u l a j d o n í t u n k annak a k ö r ü l m é n y n e k , hogy a 
•etet a p á r t f o l y ó i r a t á b a n e g y á l t a l á n v é d e l e m r e s z o r u l t . 
A k ö v e t k e z ő k o r s z a k 1 9 4 5 - b e n k e z d ő d ö t t , és e l t a r t o t t vagy t i z e n ö t 
Ekkor a p a r t m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i i r á n y í t á s á n a k az v o l t az á l l á s p o n t j a , 
D 9y az i l l e g á l i s kíIP s z e k t á s v e z e t é s e r e t t e n e t e s h i b á t k ö v e t e t t e l a z z a l , 
' oqy a K ö l t ő t - /a 1 ami kor 1 9 3 2 és 1934 k o z o t t - k i z á r a t t a . * Ezekben az 
'••'eKben v á l t J ó z s e f A t t i l a magyar kommunista i r o d a l o m p a n t h e o n j á n a k 
> 0 2 e p p o n t i a l a k j á v á . 
i Aí u t á n i e s z t e n d ő k már egy harmadik k o r s z a k , egy ú j , h i v a t a l o s 
- a n t é t e l a l a k u l á s s a l é v e i . £ f e l f o g á s r é s z l e t e s megfogalmazása azonban 
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1 9 6 3 - i 9 , V é r t e s G y ö r g y n e v e z e t e s k ö z l e m é n y é i g v á r a t o t t m a g á r a . 4 V é r t e s a z t 
á l l í t o t t a , hogy J ó z s e f A t t i l a k i z á r a t á s a i e q e n d a , a m e l y e t b i z o n y o s 
s z e m é l y e k - D é r y T i b o r t ó l A r t h u r K o e s t l e r e n át H o r v á t h M á r t o n i g 
e l t e r j e s z t e t t e k , h o l o t t a v a l ó s á g b a n J ó z s e f A t t i l á n a k a p á r t t a l v a l ó 
s z e r v e z e t t k a p c s o l a t a sohasem s z a k a d t m e g , 3 A c i k k n e k nemcsak az v o l t a 
c é l j a , hogy u t ó l a g még s z o r o s a b b r a v o n j a J ó z s e f A t t i l a és a p á r t 
k a p c s o l a t á t , h a n e s az i s , hogy a p á r t o t i r o d a l o m p o l i t i k á i k é r d é s e k b e n 
t é v e d h e t e t l e n n e k m u t a s s a be. Nem s z a b a d e l f e l e j t e n ü n k , hogy a m i k o r V é r t e s 
t a n u l m á n y i n a k m e g í r á s á h o z l á t o t t , a k k o r még s ú l y o s b ö r t ö n b ü n t e t é s ü k e t 
t ö l t ö t t é k o l y a n kommunista í r ó k és ú j s á g í r ó k , m i n t Déry T i b o r , Háy G y u l a , 
T a r d o s T i b o r , V á s á r h e l y i M i k l ó s és l e i k Z o l t á n , de L u k á c s G y ö r g y r o m á n i a i 
i n t e r n á l á s á n a k i d e j é r e és más d o l g o k r a i s még s o k a n e m l é k e z t e k . M á r p e d i g ha 
a p á r t J ó z s e f A t t i l a e s e t e b e n e g y s z e r mér t é v e d e t t , a k k o r más í r ó k e s e t é b e n 
s z i n t é n t é v e d h e t . 
V é r t e s t a n u l m á n y á r a - mely utűbb k o n y v e c s k e v e t e r e b é l y e s e d e t t * -
néhány t i l t a k o z ó v á l a s z c i k k é r k e z e t t , t ö b b n y i r e a k o l t S e g y k o r i b a r á t a i n a k 
t o l l á b ó l , M i v e l ezek v a l a m e n n y i e n c á f o l t á k V é r t e s t é t e l é t , i l l e t é k e s h e l y e n 
az a d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy nem k ö z ö l h e t ő k . H e l y e t t ü k S z a b o l c s i M i k l ó s 
e g y e z t e t ő t a n u l m á n y a l á t o t t n a p v i l á g o t . 7 S z a b o l c s i bőven m e r í t e t t a 
h o z z á f é r h e t e t l e n , k é z i r a t o s v á l a s z o k s z ö v e g é b ő l , ám v é g ü l i s a " l e h a g y t á k " 
k i f e j e z é s a r a n y k o z é p ú t j a m e l l e t t d ö n t ö t t . J ó z s e f A t t i l á t e s z e r i n t a l a k i l a g 
nem z á r t á k k i , de - f ő l e g k o n s p i r á c i ó s o k o k b ó l - l a z í t o t t á k , majd l a s s a n 
sieg i s s z ü n t e t t é k a p á r t t a l v a l ó s z e r v e z e t t k a p c s o l at á t . 
H ú s z e g y n é h á n y e s z t e n d ő t k e l l e t t v á r n i , hogy a k i z á r á s k é r d é s é t 
n y i l v á n o s á n v i t a t n i l e h e s s e n . Az 1 9 6 3 - 6 5 t á j á n í r ó d o t t v i t a c i k k e k b ő l a 
t a v a l y i k r i t i k á b a n m e g j e l e n h e t e t t k e t t ő i H o r v á t h M á r t o n é , ® majd H a l l o s 
K o r v i n L a j o s é . * Még ú j v i s z o n t v á l a s z i s í r ó d o t t : eDben Ú j h e l y i J ó z s e f i s m é t 
c á f o l t a a k i z á r á s t . 1 0 b e k a p c s o l ó d o t t a v i t á b a G y e r t y á n E r v i n 1 1 es S z a b o l c s i 
M i k l ó s i s . " G y e r t y á n a z z a l v á d o l t a S z a b o l c s i t , hogy az á l t a l a s z e r k e s z t e t t 
J ó z s e f A t t i l a E m l é k k ö n y v épp ebben a k é r d é s b e n meg van c e n z ú r á z v a . 1 3 
S z a b o l c s i nagyon r é s z l e t e s e n , k i l e n c s z á m o z o t t p o n t b a n v á l a s z o l t e v á d r a , 
á* a fő k é r d é s b e n , a k i z á r á s k é r d é s é b e n r e n d k í v ü l m e g f o n t o l t a n nem 
n y i l a t k o z o t t . 1 4 
Nehéz a d o l g u n k n e k ü n k , f i l o l ó g u s o k n a k . H o z z á s z o k t u n k a h h o z , hogy 
mindenben k é t e l k e d n i k e l l . Am k ü l ö n ö s e n nehéz a h e l y z e t ü n k , ha h i v a t á s o s 
h a z u d o z ó k n a k vagyunk k í sz 1 g á l t a t v a . i rte egy p é l d a . A h ú s z e g y n é h á n y é v e a 
c e n z ú r a r o v t á j á n f e n n a k a d t c i k k e k b ő l k e t t ő , m i n t mondtam, t a v a l y 
•eg i t ) « l > h f t í H . E hagy s z a b a d s á g o t e m l é k e z e t e m s z e r i n t v a l a m e l y e s t 
M ' . n t e b e v e r e t t e , hogy Marosán G y ö r g y a TV n y i l v á n o s s á g a e l ő t t 
k i j e l e r i t e t t » » J ó z s e f A t t i l á t annak i d e j é n b i z o n y k i z á r t á k a p á r t b ó l . S egy 
r é g e b b i t ö - t é n e t i úgy k é p z e l e m , V é r t e s G y ö r g y az 1 9 5 7 . december 5 - é n 
t a r t o t t J ó z s e f A t t i l a - e m l é k u n n e p s é g b ö l m e r í t h e t e t t i h l e t e t k u t a t á s a i 
m e g k e z d é s é h e i : e k k o r h a n g z o t t e l e l ő s z ö r a később V é r t e s n e v e v e i f o r g a l o m b a 
k e r ü l t t é t e l . Az ünnepség 52Ónoka u g y a n i s í g y f o g a l m a z o t t : H a z u g s á g , hogy 
J ó z s e f A t t á t a p á r t k i z á r t a . " 3 £ z ünnepi s z ó n o k - k e l l - e mondanom? -
s z i n t é n Marosán Qyórgy v o l t , Am h i á b a minden k ö d ö s í t é s : a f o r r á s o k 
t a n u l m á n y o z á s a m i n d i g meghozza a maga g y ü m ö l c s e i t . 
H e l y e s e z é r t , ha magának a k ö l t őnek 19 3 3 - 3 4 - b e n í r o t t p o l i t i k a i 
t a n u l m á n y é i t f o r g a t j u k o k u l á s u l . F é n y d e r ü l e z e k b ő l m i n o a z o k r a a l é n y e g e s 
e l v i e l l e n t é t e k r e , a m e l y e k n e k k o v e t k e z t e o e n J ó z s e f A t t i l a 1 9 3 4 - b e n megszűnt 
kommunista l e n n i . Hogy k i z á r t á k - e , vagy sem, ez'ek u t á n m e l l é k e s k é r d é s s é 
z s u g o r o d i k , J ó z s e f A t t i l a e t a n u l m á n y a i h o z , m e l y e k a n a p n á l v i l á g o s a b b a n 
m u t a t j á k á l ; d e p o n t j á t , s a m l y e k e t a s z a k i r o d a l o m t a p i n t a t o s a n m i n d i g 
« ¡ e l l e t , V í g u l h o z z a fogok c s a t o l n i egy k i s e b b j e l e n t ő s é g ű , e d d i g i s m e r e t l e n 
J ó z s e f A t t i l a - k é z i r a t o t , meiy a p r ó z a i müvek k é s z ü l ő ú j k r i t i k a i k i a d á s á n a k 
m u n k á l a t a i k ö z b e n , ' * néhány éve k e r ü l t e l ő . 
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J ó z s e f A t t i l a e l v i k i f o g á s a i f ő l e g négy t e r ü l e t r e v o n a t k o z n a k ; a 
f a s i z m u s o k k a l s z e m b e n i f e l i e p é s h i á n y á r a , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a , a 
p á r t d i k t a t ú r á r a es a k o m m u n i s t a m ü v é s z e t p o l i t i k á r a . i d ő k í m é l é s c é l j á b ó l 
e z ú t t a l i n k á b b c s a k az e l s ő v e l f o g l a l k o z o m , s a z z a l sem r é s z l e t e s e n . ' 7 " 
A f a s i z m u s m e g í t é l é s e 
J ó z s e f A t t i l á t , t u d j u k , r ö v i d p á r t b e l i p ó l y a f u t á s a a l a t t u n o s - u n t a l a n 
i e f a s i s z t á z t á k . E z t t e t t é k a p1 a 1 1 f o r m t e r v e z e t s z e r z ő i , e z t T é g l á s F e r e n c , 
be v a j o n o l y a n r e t t e n e t e s s z i t o k s z ó v o l t - e a " f a s i s z t a " - egy k o m m u n i s t a 
s z á j á b ó l ? A mi nemzedékünk - A u s c h w i t z , V a r s ó , a k e l e t i f r o n t h e k a t o m b á i 
u t á n - g o n d o l k o d á s n é l k ü l i g e n n e l v á l a s z o l , s ez n é m i k é p p t ö r t é n e l m i e t l e n . 
A 3 0 - a s évek e l e j é n ínég m e s s z e v a g y u n k nemhogy a I I . v i l á g h á b o r ú t ó l , de a 
k r i s t á l y é j s z a k á t ó l i s , Még a k o m m u n i s t á k sem l á t t a k a j ö v ő b e , s ő t a z t 
m o n d h a t j u k , ők a l e g k e v é s b é . A k o m m u n i s t á k nem m é r h e t t é k f e l a w e i m a r i 
P a r l a m e n t i r e n d s z e r b u k á s á n a k v a l ó d i j e l e n t ő s é g é t , h i s z e n - L e n i n ó t a 
e l n é z ő m o s o l l y a l vagy eppen m e g v e t é s s e l f i g y e l t é k a p a r l a m e n t i 
J á t s z a d o z á s o k á 1 d e m o k r á c i á j á t , A k o m m u n i s t a - m i k é n t Kende P é t e r 
t a n u l m á n y á b a n o l v a s h a t j u k 1 6 - nem t a r t h a t j a t i s z t e l e t b e n , mert nem 
t a r t h a t j a i g a z i d e m o k r á c i á n a k a z t , ha a s z a v a z ó k t ö b b s é g e o l y a n p á r t o t 
J u t t a t h a t a l o m h o z , m e l y n e k semmi k i f o g á s a n i n c s az embernek ember á l t a l 
v a l o k i z s á k m á n y o l á s a , m a g y a r á n a m a g á n t u l a j d o n e l l e n . I l y e n k o r a 
k o m m u n i s t á n a k a z t k e l l m o n d a n i a , hogy ez a v á l a s z t á s , b á r m i l y t i t k o s é s 
b á r m i l y á l t a l á n o s v o l t i s , nem v o l t i g a z á n d e m o k r a t i k u s , mert e r e d m é n y e nem 
' e j e z i k i a nép i g a z i é r d e k e i t . (A nép i g a z i é r d e k e i t egy t a n t a r t a l m a z z a , 
a t a n t p e d i g egy a r r a e g y e d ü l h i v a t o t t t e s t ü l e t é r t e l m e z i . ) Az i s 
° á t o l t a a t i s z t á n l á t á s t , hogy a h i t l e r i N é m e t o r s z á g és a s z t á l i n i 
^ G v j e t u n i ú e g y a r á n t - bar k ü l ö n b ö z ő a l a p o n - t e l j e s é r z é k e t l e n s é g e t 
t a n ú s í t o t t az e g y é n i s z a b a d s á g és r a b s á g e l l e n t é t e i r á n t ; e z t az e l l e n t é t e t 
e g y i k o r s z á g b a n sem l e h e t e t t h i v a t a l o s n y e l v e n még c s a k m e g f o g a l m a z n i sem. 
; a h a r m a d i k o k : a t ő k é s d e m o k r á c i á k r ö v i d l á t ó p o l i t i k á j a f o l y t á n a s z o v j e t 
D l P l o m a c i a már ftapalio ó t a g y a k r a n k é n y s z e r ü l t a r r a , hogy e l s ő s o r b a n a 
V 1 1 á g h á b o r ú v e s z t e s e i n e k k o r é b e n t á j é k o z ó d j é k . V é g ü l i s é r t h e t ő , hogy 
' i J U e r h a t a l o m r a j u t á s á t ó l 1 9 4 1 - i g c s u p á n négy o l y a n , D i m i t r o v é s L i t v i n o v 
r ' e v t á l t a l f é m j e l z e t t , n a g y s z e r ű e s z t e n d ő a k a d t , a m i k o r a S z o v j e t u n i ó 
k i a d t a , s a j n o s c s a k i d e i g l e n e s e n , az e g y e n l ő t á v o l s á g t a r t á s e l v é t , a m i k o r 
J ° b b a n t a r t o t t a H a r m a d i k B i r o d a l o m t ó l , m i n t a t f i k é s d e m o k r á c i á k t ó l . A 
s z o v j e t u n i ó és N e m e t o r s z á g e l l e n t é t e i n e k g y ö k e r e semmiképp nem a p a r l a m e n t i 
r e r> d 5 z e r k i i k t a t á s a , nem a F ü h r e r p r i n z i p , de még c s a k nem i s az 
m i t i z m u s v o l t , hanem a z , hogy N é m e t o r s z á g i s t ő k é s á l l a m l é v é n , 
e p P ° l v a g r e s s z í v e n , g y a k r a n még a g r e s s z í v e b b e n h e l y e z k e d e t t szembe a 
l : 0 m , n u n i z m u s s a l . m i n t a t ö b b i . Annak m e g í t é l é s e a z o n b a n , hogy a n á c i 
r e n d s z e r t á v o l a b b á l l - e a k o m m u n i z m u s t ó l , m i n t á l t a l á b a n a t ő k é s 
r e n d s z e r e k . v a g y é p p e n s é g g e l k ö z e l e b b á l l h o z z á , nem v o l t e g y s z e r ű f e l a d a t , 
; ( j l ° n ö s e n p e d i n nem a 3 0 - a s évek e l s ő f e l é b e n . A n á c i p á r t a n e m z e t k ö z i 
m u r i k á s m 0 r g a i o m t ó I p l a g i z a l t a n e v é t é s - h o r o g k e r e s z t t e l e l é k t e l e n í t e t t -
V O r o s l o b o g ó j á t Annak a j ó l i s m e r t 1 9 - e s magyar p l a k á t n a k , a m e l y e n a munkás 
b ^ ú z z a a t í z s d e p a l o t a K u p o l á j á t , a l i l i p u t i t ő k é s e k p e d i g a s z é l r ó z s a 
m » n t i e n i r á n y á b a s z é t s z a l a d n a k , Ők i s a l k a l m a z t á k e g y i k v á l t o z a t á t , i g a z , 
n ° g y i t t a z S A - l e g é n y h o r o g k e r e s z t e s k a r s z a l a g o t v i s e l . A k o m m u n i z m u s s a l 
S 2 e ^ e n e l f o g l a l a n d ó e l v i á l l á s p o n t k é r d é s e h o s s z ú i d e i g v i t a t á r g y a v o l t a 
P á r t b a n , " e - a v i t a végérvényesen c s a k a h o s s z ú k é s e k é j s z a k á j á n d ő l t 
A R o h m - p u c c s előtt megjelent b e r l i n i v i c c l a p a k ö v e t k e z ő k é r d é s t t e t t e 
* t t ! M i é r t o l y a n a S A - i e g é n y , m i n t az a n g o l b é l s z í n ? V á l a s z : Mert k í v ü l 
' a r t 1 ö i b e l ü l v o r o s Amikor a n a c i p á r t S t r a s s e r - f i v é r e k v e z e t t e b a l s z á r n y á t , 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k k ö z t u l a j d o n b a v é t e l é t k ö v e t e l t e , 1 9 3 4 - b e n H i t l e r a 
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h á t t é r b e s z o r í t j a , i l l e t v e f i z i k a i l a g m e g s e m m i s i t 1 , ű o e b b e i s még a z o n 
t ű n ő d i k , hogy ne c s a t l a k o z z é k - e a p á r t s z a k a d á s e r e d m é n y é k é p p a n a c i p á r t b ó l 
k i v á l ó c s o p o r t h o z , a N a z i o n a l b o l s c h e w i s t i s c h e D e u t s c h e A r t e i t e r p a r t e i - h o z . 
Nem v o l t k ö n n y ű t e h á t t i s z t á n l á t n i , M a g y a r o r s z á g o n p e d i g k u l ő n ó s e r nem. 
Ahogy Ftöhm, v a g y G o e b b e l s , v a g y M u s s o l i n i , úgy S z a l a s i F e r e n c i s m a j d a 
b a l o l d a l r ó l é r k e z i k . A magyar k o m m u n i s t á k e g y i i k e d v e n c e , J ó z s e f A t t i l a 
j ó b a r á t j a , R á t z K á l m á n ő r n a g y , m e g a l a p í t j a a N e m z e t i K a m m i t n i s t a P á r t o t , 
m e l y egy i ti Ó u t á n majd be fog o l v a d n i a n y i i a s p á r t b a . Még m i n d i g n i n c s 
e l é g g é f e l t á r v a a n y i l a s p á r t b a l s z á r n y á n a k , a s z e g e n / p a r a s z t i 
k a s z á t k e r e s z t e s mozgalomnak a t ö r t é n e t e . A n n y i b i z o n y o s , hogy a í o l d r e f o r » 
Gombos é s az ú j S z e l l e m i F r o n t u t á n m a j a a n y i l a s o k muni a t e r v é b e i s 
b e k e r ü l . S z i n t e c s a k a " S z é p ¿ z ó * marad o l y a n b a l o l d a l i t o l y ó i r a t , m e l y nem 
minden á r o n é s nem a k á r k i n e k a K e z e b ő i o n a j t j a a r o l d r e f o r m o t . R e n d k í v ü l 
t a n u l s á g o s , hogy már a I I . v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e k ö r ü l i é v e k b e n , s ő t a 
f a s i z a u s o k v e r e s é g e u t a n i s , R é v a i J ó z s e f , m a j d még e r ő t e l j e s e b b e n L u k a c s 
G y ö r g y , a " S z é p ¿ z ó " b i r a i a t á b a n a f o l y ó i r a t r < >. o - t a r i t k a e r é n y e t á l l í t j a 
p e l 1 e n g é r r e . * * 
A kommuni s i á K i t a p a r t f e q y e i e m még m t . e r h a t a l o«r a j u t á s a u t a n i s a r r a 
k ö t e l e z t e , hűgy ne m e r j e n e k a n á c i k e l l e n e g y ü t t m ű k ö d n i « 
s z o c i á l d e m o k r a t á k é . a l , mert é r t é k k ü l ö n b s é g a k e t t ő í o z ö t t n i n c s e n . J ó z s e f 
A t t i l a a z o n b a n , a k i úgy l á t t a , h o g y H i t i e r meg a s z o c i á l d e m o k r a t á k n á l i s 
nagyobb e l l e n s é g , n y i l v á n o s a n , egy k o m m u n i s t a f o l y ó i r a t b a n t e t t n i t e t az 
antifasiszta fiún k á s e g y s é g m e l l e t t , és tgy a p á r t f egyel em b e t a r t á s a e l l e n 
u s z í t o t t , b ö l c s c i k k é n e k z á r ó m o n d a t a i t s z ó s z e r i n t i d é z e m : S egy j á m b o r 
ó h a j t á s i - Jó v o l n a , ha a munkások b e l á t n á k , még m i e l ő t t f a s i s z t a 
t e r r o r i s t á k v e r n é k b i k a c s o k k e l a f e j ü k b e , hogy egymás h a r c i a k c i ó i n a k a 
támogatása minden e s z m é n y i p á r t f e g y e i e m n e l e l d b b r e v a l ó . " - ° 
Ha k i z á r t á k , ezért zárták k i , b i z o n y o s s z e m p o n t b ű i j o g g a l . H i s z egy 
h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s ű p á r t b a n nem k é p z e l h e t ő n a g y o b b e r e t n e k s é g , m i n t 
olyan p a r t v o n a l a t k é p v i s e l n i , mely c s a k u t ó b b í a z a d o t t e s e t b e n k é t é v v e l 
k é s ő b b , a K o m i n t e r n V I I . k o n g r e s s z u s á n ) f o g m e g s z ü l e t n i . A c i k k e t 
szerkesztőségi m e g j e g y z é s , m a j d a k ö v e t k e z ő számban T é g l á s F e r e n c ő r j ö n g ő 
válasza k ö v e t t e . 
Ez az ügy 1 9 3 3 - b a n t ö r t é n t . A k ö l t ő k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a már nem 
kommunista fórumon jelent m e g , hanem e g y n e s e n a " S z o c i a l 1 z m u s " - b a n : a 
s z o c : á l d e m o k r a t a párt e l m é l e t i f o l y ó i r a t á b a n . Az a d o t t v i s z o n y o k , ádáz 
pártharcok k ö z ö t t , í g y f i g y e l m e z t e t H o l l ó s K o r v i n L a j o s , 2 1 k o m m u n i s t a i t t 
nem közölhetett c i k k e t . József A t t i l a 1 9 3 4 n o v e m b e r é b e n , t a n u l mánya 
•kgjelentsa or aár nem k o m m u n i s t a . 
f b b e n - z í r a t á ü a n i e » ; > nemcsak a z z a l v á d o l j a a k n n m u n i s t á k a t , Hogy 
r><»F . a j l a a : k e g y ü t t m ű k ö d n i a s z o c á l d e m o k r a t á k k a l a f a s i z m u s o k e l l e n i 
h a r e & | n , h i n e n a z z a l i s , hogy b o t o r p o l i t i k á j u k k a l c s e l e i v ö l g s e g í t i 1 a 
f a s i z m u s o k t é r h ó d í t á s á t . " g y e s o r s z á g o k b a n , í r j a , "a b o s e v i z m u s t d l 
e l i c z o n , odú t ö m e g e k r e t á a r zkodó f a s i z m u s é d i ad a l n a ; I odna -f ' . - a S t t e g y 
h o s s z a b b i ' i é z p t í í r e j é i g i<i i z e r e t n é m i g e n y b e v e n n i az O l v a s ó t ü r e l m é t : "A 
f a - ' ; : f f . '.ok r i g p e m t l g g e ; : s z o c i a l i z m u s k ö z p o n t i l é n y e g é t s a j á t í t j á l k i 
és t e»f > í * 1 i t e l . 8 i y á r a t . U é n y s z e r ú l n e k e r r e . A k ö z ö s s é g i e í v e t á l l í t j á k 
e ! ' 4 - ¡ > 0 , ¿ f p e n ' "em a . í r s a d a l m i e r e d e t ű e m b e r i s é g k o z ö s - A g i e l v é t , 
ha aí [ - " • •{ , kq> ' '.tok s í a b ó , k o r l á t o l t - n e m z e t i - , - f a j i - , - á l l a m i -
s t L . kiiCl^r) ftt. ¡ » h á t 5 k ö z ö s s é g e l v e , ha t o r z formát lan i s , de k í s é r t 
a 4 r l í t i f ' i r fc r i í f í ű e í n é i e ^ ; ö n t u d a t á b a n , a m e l y e k e t e d d i g - l á t s z ó l a g - az 
r. y ó n i f ' M j J U S - ' - t - t : a k ö z ö s s é g r e t ö r ő ö n t u d a t t á g a d h a t a t l a n u l 
í a y i t r B ? : . v i .:.g n é m c s í f a k e z e s s é g r e v á g y i k . E g y b e n s e b e i t m u t o o a t v a 
b 0 Í
« V Í i a u s maga is a kialakulni a k a r ó ö n t u d a t a e g z a v a r n d á s á n a k 
egyik t u n e m é n y e . És tovább terjeszti a 
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e l m é l e t i t é r e n , ahogy p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é v e l i s az ellenkezőjét éri el 
a n n a k , a m i t a k a r t , t u d n i i l l i k a f a s i s z t a szervezkedéseket indítja 
ú t n a k . . . " " 
A b o l s e v i z m u s a z é r t sem i e l e n t vonzó a l t e r n a t í v á t a f a s i z m u s o k k a l 
s z e m b e n , mert egy s z í l k é r t e l e m b e n v e t t p r o l e t á r d i k t a t ú r á t ó h a j t b e v e z e t n i 
egy a l v á n d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a h e l y e t t , mely a k i z s á k m á n y o l ó k k i v é t e l é v e l 
m i n d e n k i másnak a l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a l e n n e . ( J ó z s e f A t t i l a i t t a KMP 
h a j d a n i L a n d l e r - f r a k c i ó j a h o z , a B I u a - t é z i s e k e t megfogalmazó L u k á c s 
G y ö r g y h ö z á l l t v i s z o n y l a g k ö z e l . ) A p r o l e t á r d i k t a t ú r a b o l s e v i k 
f e l f o g á s á n a k b í r á l a t á b a n a k ö l t ő meg a p á r t d i k t a t ú r a k é r d é s é t i s 
f e l v e t e t t e , í m e : "A bolsevista e l m é l e t . . . f ö l v e s z - l e g a ább egy v a g y k é t 
e m b e r ö l t ő r e s z ó l ó - á t m e n e t i i d ő s z a k o t , a m i k o r e g y e t l e n p á r t ke ében 
e g y e s i t ! a p o l g á r i d i k t a t ú r á k p o l i t i k a i h a t a l m á t a p o l g á r i t é s e 
g a z o a a a q i p a r a n c s u r a l m á v a l , é s e t t ő l e l v á r j a egy o yan ^ e r t « « t u d a t 
k i a l a k u l á s á t , amely- n é l k ü l s z o c i a l i s t a , k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i r e n d nem 
l e h e t s é g e s . P a r a n c s s z ó v a l k é n y s z e r í t ! az embereke a r r a hogy ó n k é n t 
v á l l a i j á k l é n y e g ü k e t , a z t , hogy t á r s a d a l m i l é n y e k . I t t az az e l l e n t m o n á s 
t ü m k k i l á t h a t ó a n , a m e l y e t a b o l s e v i s t a e l m é l e t a t e r m e é s i e s z k o z o h o z 
f ű z ö t t hiú r e m é n y e i vei r e j t e l . " " M i v e l J ó z s e f A t t i a s z e r i n t a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k á l l a m i t u l a j d o n b a v é t e l e még nem va 001 
t á r s a d a l m a s í t á s u k a t , L e n i n n e k e r r e a m o n d a t á r a - " S z o v j e h a t a l o m p u s z 
v i l l a m o s í t á s - ez a s z o c i a l i z m u s ! " - c s a k í g y f e l e l i i l y e n e g y s z e r ű 
•'olna a d o l o g 1 " 2 * J , , 
A k ö l t ő e z u t á n i s még s z ámos , » 1 : i - t ü 1 / t . n . t ' ¡ J . 
k o r á b b i enemü i r a m a i é v e k i g c s a k i s komsiunis • n , - * , „ n U L . 
ki a d v á n y o k b a n j e l e n t e k meg," e t t ő l k e z d v e sohasem a o t C i ne , 
l e g f ö l j e b b v e r s e t , h a r m a d k ö z i é s r e . A k ö l t ő m e g s z a k í t o t t a a p á r t t a l v a l ó 
köz ő s s é g é t 
A " . « t b e m u t a t a n d ó ismeretlen k é z i r a t - egy a P ^ m ü v é s z ^ t k é r d é s é v e l 
f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y 1 9 3 4 - b e n p a p í r r a v e t e t t f o g a m v á n y na o r e é k e . 
- "büi 33-as, 3 4 - e s t a n u l m á n y h o z o ; .1̂  2 ^ É l J 
N í l u s a m e g l e p ő e n e r ő s - e s 1 e n d u l e t t e l e n . K é g e n , J 
s z e m l é l e t v i r á g k o r á b a n a z t mondtuk v o l n a r á i k í n an s z . t y j 
* o n y o s : a z o k a t a m o n d a t o k a t , ame y e ben 5 I o c i á i d e m o k r a t á k h o z 
9 t a k o m m u n i s t á k t ó l , es b e j e e n t i , Q g l e g m a g a s a b b 
- t U k o z i k , s o h a , semmilyen formaban nem e t t e ^ 
o c s i s é g t a n ú j e l é t l á t h a t j u k . J ó z s e t 
m e g y e i e m n e k , nemcsak h i r d e t t e az * n t * * P ^ ^ ^ 
B J t * t , hanem e l i s h i t t e , i g y önmagára i s « o t e i * 
" Z a D á J y a i t . rairtéktelénül f e l n a g y í t a n u n k . 
A s z ö v e g j e l e n t ő s e g é t t e h á t nem s z a b a d m é r t é k t e l e n t 
Egy k é z i r a t o s t ö r e d é k 1 9 3 4 - b ő l 
— k í r ó j a k ö l t ő , i s m e r i a t u d ó s szoc io lógusok k ö z g a z d á k ^ p o l i t i k u s o k 
^ t e i t . E r t e m v é l i a b o l s e v i s t á k a t a i «
 v
 H í -
^ N á k a m u n k á s o k t ó l , « l y b . « ; « J , ^ ü ^ a ^ i n c - n l g y v e n " 
*en
e




é l i a 3 1 
Í I l ; , - « o s z t é l y m a g a s z t o s j o n o a t r t « ; » J v t i . , 
^ d e m o k r a t á k a t ^ a k i k - ^ s i i k a i e r e j é v e l a k a r j á k 
e r v B I e t t 0 5 z t - 5 1 y a n y a g i , 3 Z g z d a s é |p t é U t a p r ó t d £ 
^ y e s m u n k á s , az őszes egyed " t j á t egyeng h ő s i e s s é g n e k " 
• ^ h e t e t l e n ö r ö m e i f e l e . A m a z o o a n * e g y J * " h a t a t l a n s z o m j u k 
a g r e s s z í v g y ö n y ö r e t a r t j 
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h á t t é r b e s z o r í t j a , i l l e t v e f i z i k a i l a g a e g s e n m i s í t i , G o e b b e l s még azon 
t ű n ő d i k , hogy ne c s a t l a k o z z é k - e a p á r t s z a k a d á s eredményeképp a n a c i p á r t b ó l 
k i v á l ó c s o p o r t h o z , a N a z 1 o n a l b o l s c h e m s t t s c h e D p u t s c h e Á r b e i t e r p a r t e i - h o z . 
Nem v o l t könnyű t e h á t t i s z t á n l á t n i , M a g y a r o r s z á g o n p e d i g k ü l ö n ö s e n nem. 
Ahogy Röhm, vagy G o e b b e l s , vagy M u s s o l i n i , úgy S z á l a s t F e r e n c i s majd a 
b a l o l d a l r ó l é r k e z i k . A magyar k o m m u n i s t á k e g y i k k e d v e n c e , J ó z s e f A t t i l a 
j ó b a r á t j a , ftátz Kálmán ÍSrnagy, m e g a l a p í t j a a Nemzet i K o m a u n i ' t a P á r t o t , 
mely egy i d d u t á n majd be fog o l v a d n i a n , 1 i a s p a r t b a . Még m i n d i g n i n c s 
e l é g g é f e l t á r v a a n y i l a s p a r t o a i s z á r n y á n a k , a s z e g é n y p a r a s z t i 
k a s z á s k e r e s z t e s mozgalomnak a t ö r t é n e t e . Anny i b i z o n y o s , hogy a í ü l a r e f o r m 
Gömbös és az ú j S z e l l e m i F r o n t u t á n m a j a a n y i l a s o k m u n k a t e r v é b e i s 
b e k e r ü l . S z i n t e c s a k a "Szép JZÖ" marad o l y a n b a l o l d a l i f o l y ó i r a t , mely ne« 
minden á r o n és nem a k á r k i n e k a k e z é b ő l Ó h a j t j a a f a ! d r e t o r m o t , R e n d k í v ü l 
t a n u l s á g o s , hogy már a I I . v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e k o r u l i é v e k b e n , s ő t a 
f a s i z m u s o k v e r e s é g e u t a n i s , R é v a i J o z s e t , ma j o még mt tttel j e s e b b e r L u k a c s 
G y ö r g y , a "Szép S z ó " b í r á l a t á b a n a f o l y ó i r a t r a , , ú-zt a r i t k a e r e n y é t á l l í t j a 
p e l l e n g é r r e . 
A komauni s t á x a t a p a r t f e g y e l e m még t i i t i e r h a t o w r a j u t á s a u t a n i s a r r a 
k ö t e l e z t e , hogy ne m e r j e n e k a n á c i k e l l e n e g y ü t t m ű k ö d n i a 
s z o c i á l d e m o k r a t á k k a l , mert é r t é k k ü l ö n b s é g a k e t t ő k o z o t t n i i c s e n . J ó z s e f 
A t t i l a a z o n b a n , a k i úgy l á t t a , hogy H i t l e r még a s z o c i á l d e m o k r a t á k n á l i s 
nagyobb e l l e n s é g , n y i l v á n o s a n , egy kommunista f o l y ó i r a t b a n t e t t h i t e t az 
a n t i f a s i s z t a m u n k á s e g y s é g m e l l e t t , é s í g y a p á r t t e g y e l e m b e t a r t á s a e l l e n 
u s z í t o t t , fao 1 c s c i k k é n e k z á r ó m o n d a t a i t szó s z e r i n t i d é z e m : S egy jámbcír 
ó h a j t á s t - Jó v o l n a , ha a munkások b e l á t n á k , még m i e l ő t t f a s i s j t a 
t e r r o r i s t á k v e r n é k b i k a c s á k k e i a f e j ü k b e , hogy egymás h a r c i a k c i ó i n a k a 
t á m o g a t á s a minden e s z m é n y i p á r t f e g y e l e m n é l e l d b o r e v a i ó . " 2 ° 
Ha k i z á r t á k , e z é r t z á r t á k k i , b i z o n y o s s z e m p o n t b o l j o g g a l . H i s z egy 
h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s ű p á r t b a n nem k é p z e l h e t ő nagyobb e r e t n e k s é g , m i n t 
o l y a n p á r t v o n a l a t k é p v i s e l n i , mely c s a k utóbb (az a d o t t e s e t b e n k é t é v v e l 
k é s ő b b , a K o m i n t e r n V I I . k o n g r e s s z u s á n ) fog m e g s z ü l e t n i . A c i k k e t 
s z e r k e s z t ő s é g i m e g j e g y z é s , majd a k ö v e t k e z ő számban T é g l á s F e r e n c Ő r j ö n g ő 
v á l a s z a k ö v e t t e . 
Ez az ügy 1 9 3 3 - b a n t o r t é n t . A k ó l t ö k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a már nem 
kommunista fórumon j e l e n t meg, hanem e g y n e s e n a " S z o c i a l i z m u s u - b a n ; a 
s z o c i á l d e m o k r a t a . p á r t e l m é l e t i f o l y ó i r a t á b a n . Az a d o t t v i s z o n y o k , adéz 
p á r t h a r c o k k ö z ö t t , í g y f i g y t l a a z t e t H o l l ó s K o r / m L a j o s , 2 1 kommunista i t t 
nem k ö z ö l h e t e t t c i k k e t . J ó z s e f A t t i l a 1934 n o v e m b e r é b e n , t a n u l mánya 
meg j e í . e r » é s a or aár nea k o m m u n i s t a . 
f b b s n H í r á s á b a n i a a . ' r nemcsak a z z a l v á d o l j a a k o m m u n i s t á k a t , hogy 
nísc . » a j U n í ik e g y ü t t m ű k ö d n i a s z o c á l d e m o k r a t á k k a l a f a s i z m u s o k e l l e n i 
h a r c i ) » - . , hanem a z z a l i s , hogy b o t o r p o l i t i k á j u k k a l c s e í r v ő l ,?g s e g í t i k * 
f a s i z m u s o k t é r h ó d í t á s á t . "gyes o r s z á g o k b a n , í r j a , "a b o s e v i z m u s t ó l 
e l i s z o n y o d ó t ö m e g e k r e t á n ? i k o d ó f a s i z m u s o k d i a d a l m a s k o d n a • " . s t t egy 
h o s s z a b b i d é z e t e r e j é i g i s s z e r e t n é m i g é n y b e v e n n i az O l v a s ó t ü r e l m é t ! "A 
f a - ' í i n ok r * g p *qqe J ; s z o c i a l i z m u s o z p o r t i l é n y e g e t s a j á t í t j a ! k i 
és t o r ; . í • 1 »t e l . 8 i J < y á r a r K é n y s z e r ü l n e k e r r e . A k ö z ö s s é g i e l v e t á l l í t j á k 
t J ' * b n , f j f * ípparf nem a \ r s a d a l m i e r e d e t ű e m b e r i s é g k ö z ö s s é g i e l v é t , 
hfc KOf ' ' t o k s z a b ó , k o r l á t o l t . n e m z e t i ' , - í a j i - , . á l l a m ! 
s t L . k f i t f S j - " ] í * V » t . i > h á t r- k ö z ö s s é g e l v e , ha t o r z formában . i , de k í s é r t 
már » j ü j j l í í * h r J f í y e f e )3<c ö n t u d a t á b a n , a m e l y e k e t e d d i g l á t s z ó l a g -
r v ö n i l M fl|ívS ' ^ S r ' S l t i t ; a k ö z ö s s é g r e t ö r ő ö n t u d a t t a g a d h a t a t l a n u l 
z a y - r P ? ; . '. 3 i i í i g nemes«: s k ö z ö s s é g r e v á g y i k . Egyben s e b e i t m u t o g a t v a 
H b o l s e v i z m u s maga i s a k i a l a k u l n i a k a r ó ö n t u d a t megza v a r o d á s á r 
e g y i k t ü n e m é n y e . ¿ 5 t o v á b b t e r j e s z t i d z a v a r t 
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e l m é l e t i t e r é n , ahogy p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é v e l i s az e l l e n k e z ő j é t e r i e l 
a n n a k , amit a k a r t , t u d n i i l l i k a f a s i s z t a s z e r v e z k e d é s e k e t i n d í t j a 
ú t n a k . . . " 2 3 
A b o l s e v i z m u s a z é r t sem j e l e n t vonzó a l t e r n a t í v á t a f a s i z m u s o k k a l 
szemben, mert egy szítk é r t e l e m b e n v e t t p r o l e t á r d i k t a t ú r á t óha t b e v e . e t n 
egy o l y a n d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a h e l y e t t , mely a k i z s á k m á n y o l k i v t e l é v e l 
m i n d e n k i másnak a l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a l e n n e . ( J ó z s e f A t t i l a i t t a KMP 
h a j d a n i L a n d l e r - f r a k c i ó j a h o z , a 6 1 u m - t é z i s e k e t megfogalmazó L u k á c s 
Györgyhöz a l í t v i s z o n y l a g k ö z e l . ) - A p r o l e t á r d i k t a t ú r a b o l s e v i k 
f e l f o g á s á n a k b í r á l a t á b a n a k ö l t ő még a p á r t d i k t a u r a k é r d é s é t » 
f e l v e t e t t e , íme: "A b o l s e v i s t a elmélet . . . f ö l v e s z - l e g a ább egy v . j k é t 
emb er o ] t ő r e s z ó l ó - á t m e n e t ! i d ő s z a k o t , amikor e g y e t l e n p á r t ke ében 
e g y e s í t i a p o l g á r i d i k t a t ú r á k ^ ^ ^ J t ő k é s e k 
^ ^ I s a í r ^ ^ r 1 : : ^ ; ^ o c n i ^ t a n ^ ^ a t á r s a d a l mi rend nem 
l e h e t s é g e s . P a r a n c s s z ó v a l k é n y s z e r í t i az embereket a r r a , hogy 
v á l l a l j á k l é n y e g ü k e t , a z t , hogy t á r s a d a l m i l é n y e k . I t t az az e l l e tmo d s 
t ű n i k ki 1 á t h a t ó a n , a m e l y e t a bolsevista e l m é l e t a t e r m e l é s i e s z k ö z e hoz 
f ű z ö t t h i ú r e g é n y e i v e l r e j t e l . " 3 5 H í v e i " z s e f A t t i a s z e r i n t a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k á l l a m i t u l a j d o n b a v é t e l e még nem v * ™ 
t á r s a d a l m a s í t á s u k a t , L e n i n n e k e r r e a mondatára - " S z o v j e t a t a l o m p u s z 
v i l l a m o s í t á s - ez a s z o c i a l i z m u s " ' - csak í g y f e l e l : "Ha i l y e n e g y s . e r í l 
v o l n a a d o l o g ! " 2 6 , , . . 
A k ö l t ő e z u t á n i s még számos p o l i t i k a i t a n u l m á n y t i r t , de ahogy 
k o r á b b i enemü . r á s a i é v e k i g c s a k i s fco.wnitt. , b e f ő y á s a l a t t J 
^ a d v á n y o k b a n j e l e n t e k meg," e t t ő l kezdve s o h a s e m a d o t t c i k et ineki 
l e g f ö l j e b b v e r s e t . , h a r m a d o l é s r e . A k ö l t ő m e g s z a k í t o t t a a p á r t t a l v a l ó 
k ö z ö s s é g é t 
A most bemutatandó i s m e r e t i e n k é z i r a t - egy a k é r d é s v e i 
• o g l . l k o i o t a n u l m á n y 1 9 3 4 - b e n p a p í r r a v e t e t t foga mazvá or e . 
j n c s b e n n t a t o b b i 33 - a s , ^ - - t a n u l m á n y h o z cg at 9 - d o l a t i ^ k i n c s , 
5 t ' l u s a meglepően e r ő s - és 1 e n d u l e t t e l e n . Régen, « 
" • • H i t t v i r á g k o r á b a n azt mondtuk v o l n a r á : k í n b a n s z ü l e t E j 
- - y o s : a z o k a t a m o n d a t o k a t , a m e l y e k b e n e , p r e s s i s £ £ 
a k o m m u n i s t á k t ó l , és b e j e l e n t i , hogy J = D legmagasabb 
< ^ k o z i k , s o n a , s e m m i l y e n formában nem e t t kö z é . E ^ 
1 — é g t a n ú j e l é t l á t h a t j u k . J ó z s e A t t „ « k s é g . s 
P a r t r e g y e i emnek, nemcsak h i r d e t t e az ant f a s i 5 l i e r t e e l annak 
£ t * t , h a n e f t ' e l 1 S M t t B . i g y önmagára i s k ö t e l e z ő n e k i s m e r t e 
v a i t ' m é r t é k t e l e n ü l f e l n a g y í t a n u n k . 
A szöveg j e l e n t ő s e g é t t e h á t nem s z a b a d m é r t é k t e l e n ü l 
Egy k é z i r a t o s t ö r e d é k 1 9 3 4 - b ő l 
l » " * - ó j a k ö l t ő , i s m e r i a t u d ó s . c j o l ó g u s o k k ö z g a z d á k ^ p o l i t i k u s o k 
^ l é t e i t , e r t e m v e i i a b o l s e v i s t á k a t , ak k a z t a nos 
" 9 t : r r f n o í t i i r - . - í o r " ; n d o i i t a é r t - ; v e í 
^ 1 d e n o b r a t á k a t > a k i k - éppen m e g f o r d í t v a , m i n t a bo s e v i 
^ z e r V e : , t t a n y a g i , azaz g a z d a s á g i s p o l i J * ' 
p
 e 5 v e s munkás, a : c s r e s egyed ú t j á t e g y e n g e t n i ndenn.p. i J 
e
a ^ h e t e t l e n örömei f e l é . A m a z o k b a n - egy i d . j é t • p J D ( [ ) j l l k 
a k t ü a l i z á l t a g r e s s z í v g y ö n y ö r e t a r t j a a U l k e t , 
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i l l ú z i ó é r t s ó v á r o g s o r h e l y e t t , emezekben a s z ü r k e v e g z e t k o m o r , de m á r - m á r 
m e g h i t t g o n d o l a t a e m e l i t e l f i g y e l m e z t e t ő u j j á t , hogy a z é r t a k e v é s 3 * 
a n y a g i j ó s z á g é r t , a m e l y egy munkásember ö s z t ö n ö s j ó é r z é s é n e k a l a p j a l e h e t , 
az e g é s z , s z i g o r ú t o r v é n y e k s z e r i n t mtlkodö v i l á g o t á t k e l l a l a i i t a n i , A 
k ö l t ő l e g a l á b b í g y l á t j a , é s a m i k o r 3 3 d ö n t e n i e l e l i a k e t t á b o r fcozott, nem 
a z é r t f o r d í t h á t a t a b o l s e v i s t á k n a k , mert nem h a j l a n d ó ó n k é n t v á l l a l n i és 
k i u t a l n i o l y a n * " s z ö r n y ű s z e n v e d é s e k e t , a m i l y e n e k e t t i z e n h é t e s z t e n d e j e 
n a p r ó l n a p r a s z ü l t 3 7 a s z o v j e t o r o s z t e t t e r ő " 5 0 a m a i , e l é g g é ö r ö m t e l e n 
s z o v j e t o r o s z é l e t é r t , ¡egy 3 "» h a s o n l ó a r á n y ú k a p i t a l i s t a i p a r o s í t á s sem 
h a l m o z t a v o l n a 4 0 t ó i a öor ? a 1 ma k n ak a z t a t ö m e g é t , 4 1 . m e l y a « i m u n i zmusnak 
c s a k a " h ő s i " k o r s z a k á t j e l l e m z i ! , mondom, ntm a z é r t v a l l j a magát 
s z o c i á l d e m o k r a t á n a k a k o l t ö , h a 4 2 már v á l a s z t a n i a k e l l , m e r t ' " v i s s z a r i a d a 
h a r c t ó l , ámbár A r k h i l o k h o s nem s z é g y e l l t e e l d a l o l n i . hO" d á r d á j á t 
e l h a j i g á l v a m e n e k ü l t a c s a t á b ó l , a m i t k ü l ö n b e n H o r a t i u s i s é n e k b e f o g l a l t , 
hanem a z é r t , mert a s z o c i á l d e m o k r a t á k n a k n i n c e e n e i a m u n k á s o s z t á l y 
h ő s e i s s é g é b e v e t e t t i l l ú z i ó i k . T u d j á k , hogy a munkásuk h ú s t , ^ á v e t , s o r t 
a k a r n a k , m o t o r b i c i k 1 í t e s k ö z p o n t i f ű t é s e s l a k á s t s z e r e t n é n e k s a k i k 
s z o c i a l 1 s t á k , a z é r t a z o k , mert l á t j á k , * 4 hogy a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e i n e k f o n a l á r a a k a s z t o t t h ú s v é t i s o n k a az ő f e j ü k f ó i o t t 
e l é r h e t e t l e n m a g a s s á g o k b a n f ü g g . 4 3 
A k ö l t ő általában a z é r t s z o c i a l i s t a , mert b e l á t j a a z t , a m i t b e l á t n a k 
azok a m u n k á s o k , a k i i ; é p p ú g y s z e r e t i k é s ó h a j t j á k a : é l e t a p r ó o r o m é i t , 
h a r c é r á n , ha k e l l , m i n t a k ö l t ő . E z é r t a m i k o r a s z o c i a l i s t a mozgalom 
v e r e s e g e i n e k m e g í t é l é s é r ő l v a n s z ó , mindama o k o k o n k í v ü l , a m e l y e k e t a 
p o l i t i k u s o k e l m o n d a n a k , k i f e j t e n e k é s r e n d s z e r e z n e k i s , egy o l y a n e d d i g 
meg4* nem f o g a l m a z o t t es c s a k i s k ö l t ő k á l t a l k i m o n d h a t ó o k r a g o n d o l , o l y a n 
o k r a . a m e l y n e k h a t é k o n y a n 4 7 m(lködŐ 4 a l é t é t az a n e g a t í v j e l m u t a t j a , hogy a 
m u n k á s o s z t á l y n a k , a m e l y p á r t o k k a l , s z a k s z e r v e z e t e k k e l , s z ö v e t k e z e t e k k e l , 
s a k k - k ö r o k k e l é s d a l á r d á k k a l r e n d e l k e z i k n i n c s k ö l t é s z e t e , n i n c s 
s z é p i r o d a l m a . N i n c s s z o c i a l i s t a s z é p i r o d a l o m , a m i nem"" j e l e n t 
n e v e s e b b e t , m i n t h o g y a n u n - " 
o s s z e f o g l a ! á s 
1 / A V é r t e s - f é i e kon j u n k t ú r a l o v a g o k h a z u g s á g a i v a l , a m e l y e k e t e-ddiq sem v e t t 
k o m o l y a n s e n k i , a j ö v ő b e n e g y á l t a l á n nem k e l l f o g l a l k o z n i . 
2/ A p a r t b ó l v a l ó * 1 e h a g y á s r ó l " , a m i t a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t 
e g y é b k e n t sem i s m e r , s z o sem l e h e t . 
3 / Am a k i z á r á s t é n y é t h a n g o z t a t ó k k a l sem konnyt l m a r a d é k t a l a n u l 
e g y e t é r t e n i . A s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t k i z á r á s t e g y á r n y a l a t t a l k e v é s b é 
t a r t o m v a l ó s z í n ű n e k , m i n t a k i l é p é s f e l t e v é s é t . E r r e k é t okom v a n . 
Az e g y i k : hogy a most e l ő k e r ü l t i r a t nem u t a l k i z á r á s i h a t á r o z a t r a , a 
b o l s e v i s t á k r ó l nagy k í m é l e t t e l és m e g é r t é s s e l s z ó i , é s semmi s z e m é l y e s 
s é r t e t t s é g r e u t a l ó nyom nem t a l á l h a t ó b e n n e . 
A m á s i k : hogy J ó z s e f A t t i l a n a g y o n s z e r e t e t t , é s t u d o t t i s v i t a t k o z n i . 
A p á r t o n b e l ü l i s m i n d u n t a l a n v i t á k b a b o n y o l ó d o t t ; e z e k n e k t a l á n 
l e g i s m e r t e b b t e r m é k e a J e s z e n s z k y ( M o l n á r ) E r i k k e l v a l ó t a n u l m á n y v á l t á s . A 
p á r t r é s z é r ő l öt e r t t á m a d á s o k r a i s í q e n é l e s e n s z o k o t t r e a g á l n i . I l y e n á 
" B á n a t " c í m ű k ö l t e m é n y e "az e l v e d ü l c s a h o s 1 e l l e n , i l y e n a m o t z i v a i S ^ r l ó 
é s K a l a p á c s " t á m a d á s á r a k é s z í t e t t k í s é l e U e * . a . i s z a , m e l y k é t v á l t o z a t b a n 
i s f e n n m a r a d t . I l y e n v o l t , e m l é k e z é s e k b ő l t u d j u l . a na l a p p a n g ó M i é r t nem 
é n ? " c í m ű müve i s , m e l y e t p e d i g t a l á n már p á r t t a g ^ á g á n a t m e g s z ű n t e u t á n 
í r t . K ü l ö n ö s , hogy az e l k é p z e l h e t ő l e g n a g y o b b - : e r e l e m , a k i z á r a t á s nem 
h a g y o t t k é t s é g t e l e n nyomot sem ma i s m e r t í r á s a i b a n , seír l e v e l e z é s e d e t , 
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A l e g v a l ó s z í n ű b b n e k ezek u t á n a z t t a r t o m , hogy a k i z á r á s i h a t á r o z a t 
már a k ö l t i ) k i l é p é s e u t á n s z ü l e t e t t , és az sem b i z o n y o s , hogy a k ö l t ő 
e g y á l t a l á n t u d o m á s t s z e r z e t t r ó l a . " 2 
4 / J ó z s e f A t t i l a é s a k o m m u n i s t a p á r t v i s z o n y á t az e d d i g i 
s z a k i r o d a l o m b a n n a g y r e s z t l e l k i t ö r t é n e t k é n t k e z e l i k , m i n t egy s z e r e l m i 
h i s t ó r i á t , A p á r t r é s z é r ő l k ü l ö n f é l e s é r e l m e k é r i k a k ö l t ő t , v é g ü l még 
e g y e s e k s z e r i n t - k i i s z á r j á k : nem c s o d a , ha a z t á n J ó z s e f A t t i l a h i t e 
m e g r e n d ü l . Az 1 9 3 3 - b a n és 1 9 3 4 - b e n í r o t t t a n u l m á n y o k f é n y é b e n a d o l g o t 
e g é s z e n máshogy l á t j u k , A k ö l t ő k é p e s v o l t a r r a , hogy f e l ü l e m e l k e d j é k az öt 
s z e m é l y é b e n é r t s é r e l m e k e n . A p á r t t a l v a l ó l e g f ő b b e l l e n t é t e i nem s z e m é l y e s 
e r e d e t ű e k v o l t a k , hanem l é n y e g e s e s m é l y r e h a t ó e l v i e l l e n t é t e k , a m e l y e k e t 
t á r g y i l a g o s a n , nagy meggyőző e r ő v e l f o g a l m a z o t t meg. Mégcsak a z t sem 
m o n d h a t j u k , hogy i g a z s á g t a l a n v á d a k k a l i l l e t t e az a k k o r á l t a l a 
m e g f i g y e l h e t ő . L é t e z d s z o c i a l i z m u s t . 
5 / S v é g ü l egy s z ü l e t é s n a p i k í v á n s á g . 3 3 L é t e z ő s z o c i a l i z m u s t 
e m l í t e t t e m e l ő z ő mondatomban, s ez majdnem t a u t o l ó g i a , h i s z e n a 
s z o c i a l i z m u s n a k t a l á n l e g f e l t ű n ő b b t u l a j d o n s á g a , hogy l é t e z i k . M á r p e d i g a 
t ö r t é n é s z szemében n i n c s k ü l ö n l é t e z ő é s e s z m é n y i s z o c í a l i z m u s , Nem l e h e t a 
m é r l e g e g y i k s e r p e n y ő j é b e v e t n i az i f j ú Marx n é h á n y k ö n y v é t , a m á s i k b a 
p e d i g a V ö r ö s H a d s e r e g e t , A s z o c i a l i z m u s m i n d i g a z , ami éppen f e n n á l l . S 
i t t j o n a s z ü l e t é s n a p i k í v á n s á g . 
L e g y e n a s z o c i a l i z m u s a k é p z e l h e t ő l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a . Nem az 
á l l a m , hanem a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z z é k a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k k e l . A h a t a l o m 
ne l e g y e n egy p á r t o l i g a r c h i a k i v á l t s á g a , hanem m i n d e n k i e g y a r á n t o s z t o z z é k 
b e n n e . L e g y e n a s z o c i a l i z m u s é r z é k e n y e g y é n i s z a b a d s á g é s r a b s á g 
e l l e n t é t e r e . Ha m i n d e z m e g v a l ó s u l , a k k o r J ó z s e f A t t i l a ö s s z e s 
e l l e n v e t é s é r ő l b í z v á s t m e g f e l e d k e z h e t ü n k . 
Majd a s z a b a d s á g b é k e s s é g e 
i s e l j ö n , f i n o n ü l a k í n -
s m i n k e t i s e l f e l e d n e k v é g r e 
l u g a s o k c s e n d e s á r n y a i n , 3 " 
J e g y z e t e k 
3 . 
GARA I J á n o s , 
azok n e v e b e n , 
k i a d á s a , 1 9 3 4 . 
BÓLINT G y ö r g y , 
Ha a k ö l t ő j o b b r a t é r 
a k i k i t t m a r a d t u n k ) , i n üő 
J ó z s e f A t t i l a : Nagyon 
j a n . - f e b r . , 6 9 . 
M á r t o n , J ó z s e f A t t i l a k ö l t é s ; 
G y ö r g y é s H o r v á t h M á r t o n e l ő a d á s a i . 
( J ó z s e f A t t i l á n a k kü ldöm 
, N y á r u t ó , 6 p . , A s z e r z ő 
f á j , i n G o n d o l a t , I I I 
e t e , 
Bp. , 
\ 1 9 3 7 ) , 
HORVÁTH 
L u k á c s 
4 5 - 4 8 . 
VÉRTES G y ö r g y , J ó z s e f A t t i l a é s az i l l e g á l i s k o m m u n i s t a 
i n I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , LXVI1 (1963), 1 9 3 - 2 1 8 . 
1963, 209-210 s z e r i n t a k i z á r á s i V É R T E S G y ö r g y , 
i n J ó z s e f A t t i l a . 
S z i k r a k i a d á s , 1 9 4 6 , 
p á r t , 
l e g e n d a 
DeRY T i b o r , E m l é k ü l , i n S z é p S z ó , V I ( 1 9 3 8 ) , j a n . - f e b r , 
A t t i l a és az 
ö s f o r r á s a 
4 2 - 4 3 . 
V É R T E 5 G y ö r g y , J ó z s e f 
Bo. , Magvető K i a d ó , 1 9 6 4 . 
S Z A B O L C S I M i k l ó s , J ó z s e f A t t i l a é s 
p á r t v i s z o n y á n a k k é r d é s é h e z , in P á r t t o r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1965, 4 , 
:.0-4ós k r i t i k a . III .1905) nov. , U - 2 0 , továbbá u Változó világ -
s z o c i a l i s t a i r o d a l o m , B p . , Magvető K i a d ó , 1 9 7 3 , 5 3 - 7 7 . 
i l l e g á l i s k o m m u n i s t a p á r t , 
i l l e g á l i s az kommuni s t a 
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8. HORVÁTH M á r t o n . J o z s e * A t t i l a es a : i l l e g á l i s v c m m u r u s t a 
P á r t , i n k r i t i k a , 1 9 6 6 , 2 . 2 5 - 2 7 , F o n t o s negeml e k é z n ü n k a r r ó l , hoqy 
e z e k e t a k é z i r a t b a n m a r a d t v á l a s z c i k k e k e t , meiye> -na k o r l á t o z á s n e l k u l 
t a n u l m á n y o z h a t ó k az MTA k ö n y v t á r á n a k ^ e z i r a t t a - a o a n , e i ő s z o r 6 Y E R T V A N 
E r v i n i s m e r t e t t e eqv 1 9 6 6 - b a n í r ó d o t t es 1 9 B 5 - ü e n m e q i e i e n t 
t a n u l m á n y á b a n : £ | y k o n f l i k t u s es l e g e n d á i , i n UÖ«. T i s z t á n m e g l á t n i 
c s ú c s a i n k a t " . T a n u l ir,anyol J ó z s e f A t t i l á r ó l , 8 c . , K o s s u t h K ö n y v k i a d d , 
1 9 8 5 , 5 6 - 1 0 9 . G y e r t y á n o á b a s k o d o t t az 1 9 8 6 - o s p u b l i k á c i ó k k o r a i i s , 
9 . HQLL6S KDRVON L a j o s , u d v o z ü l é s i k í s é r l e t J ó z s e f A t t i l a 
• ü r ü g y é n , i n K r i t i k a , 1986 , 8 . 1 7 - 2 2 . <A b e v e z e t ő t GYÉRT 1AN E r v i n 
í r t a . ) 
lö, Ú J H E L Y I J ó z s e f , József Attila és а csituló v i t á n , i n 
k r i t i k a , 19&6, П , 5 - 6 . resóob látni t o g ' - í , miért t i qyelear eme! 1 6 . 
hogy ú j h e l y i Józse* szerint a v i t a , m e i y n e t « o r s z?e + Attilát nem 
t á r t á k k i , e-pp 1 9 ' : ; . - : . 4 - о е п f o l y t , f éop a : int. + и i - z t a ' -unfcás e g y s é g 
k o r u l f o r g o t t . E z t a n o r z a s z 0 1ást azok i s roopant b e c s e s adaléknak 
t a r t h a t j á k , akik e g y é b k é n t nem h i s z n e i ú j h e l y i n e k , 
Ü . HOLLóS KORVIN L a j o s c i k k é r e * : b e v e z e t ő j é b e n . 
12. S Z A B O L C S I M i k l ó s , A József Attila Emiekl o n w r C l , i n K r i t i k a . 
1 9 8 6 , 1 1 , 6. 
13. J ó z s e f A t t i l a E m l é l > o n y v , s z e
r
* . SZABOLCSI M: I 3 5 , B p . , 
S z é p i r o d a l m i Könyvkiadó« 1957, Nerr került ier e? к edel mi 
f o r g a l o m b a : а к on v v t ár ak nan elvileg zár ' . a n i
j
zel*. de ban eqv 
p é l d á n y a s z a b a d o o i c o n t a n u l m á n y o z h a t ó . 
1 4 . A n n á l s a j n á l a t o s a b b e z , m i v e l annat- i d e j é n , V é r t e s c i k k é n é l 
k ö z l é s e k o r í r o t t s z e r k e s z t ő s é g i j e g y z e t é b e n ( I r o d a i o m t o r t é n e t 1 
K ö z l e m é n y e k , L X V I I U 9 b 3 ) , 1 9 2 . ) S z t a o o l c s i ) M ( i k l o s ) még a n a g y o b b 
t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g e s e k f i g y e l e m b e v é t e l é t t a r t o t t a annak a ' k u l c s r a k , 
a m e l l y e l J ó z s e f A t t i l a es a p á r t v i s z o n y á n a k r e j t v é n y é t meq l e h e t 
f e j t e n i , V é r t e s c i k k é r ő l p e c i q úgy v é l e k e d e t t , hogy az ' i z g a l m a s 
k é r d é s r ő l , de mégsem a 1 e g f o n t o s a b b r ó l . . . s z ó l , M i n d k é t d o l o g b a n , 
a z t h i s z e m , n e k i v o l t i g a z a . 
1 5 . I d é z i S Z A B O L C S I M i k l ó s , 1 9 8 6 , 6. 
1 6 . S . a . r e n d . : HORVÁTH I v á n , m a c v a r a r o j e g y z e t e » : TVERDGTA 
S y o r g y . 
1 7 . M i n t nem s z a k e m b e r e a k é r d é s n e k , nem tudom m e g í t é l n i , a 
p o l i t i k a i e s e m é n y t ö r t é n e t b ő l mi s z o r u l j e g y z e t e l é s r e , mi nem. 
F o r r á s k u t a t á s t e t é r e n nem v é g e z t e m ; k i z á r ó l a g magyar é s i d e g e n n y e l v ű 
t a n k ö n y v e k b ő l é s n é p s z e r ű i s m e r e t t e r j e s z t ő m u n k á k b ó l t á j é k o z ó d t a m . 
1 8 . KENDE P é t e r t a n u l m á n y a , m e l y n e k t a r t a l m á r a j ó l e m l é k s z e m , de 
c í m é t e l f e l e j t e t t e m , az 1 9 7 ö - e s é v e k m á s o d i k f e i é b e n , a : I r o d a l m i 
ú j s á g b a n j e l e n t meg. A p o n t o s h i v a t k o z á s e l m a r a d á s á n a k oka a z , hoqv e 
f o l y ó i r a t o t m i n d e n k ö n y v t á r u n k b a n z á r a l a t t t a r t i á k . 
1 9 . NAGY C s a b a , K í s é r l e t e . a b e t i l t o t t i z t f s z í 
ú j j á s z e r v e z e s é r e , i n I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y é - , LX.XXIX < 1 9 8 5 . 
k ü l ö n ö s e n 5 2 6 ; I g n o t u s R a i es L u k á c s G y ö r g y l e v e l v a l t á s a 1 9 4 5 - 4 6 - b M , 
AMBRUS J á n o s b e v e z e t ő j e v e i , i n J ó z s e f A t t i l a es a S z é p S z ó , s z e r k . 
HEGYI B é l a é s TARJAN Magda, 6 p . , L a p k i a d ó V á l l a l a t , 1 9 8 7 , 1 1 7 - 1 3 4 . 
2 0 . J ó z s e f A t t i l a ö s s z e s M ü v e i , I I I , s . a . r e n d , S Z A B O L C S I 
M i k l ó s , B p . , A k a d é m i a i K i a d ó . 1 9 5 8 ( a t o v á b b i a k b a n JAoM, I I I ) , 1 4 7 . 
2 1 . HOLLÓS KQRVIN L a j o s , 1 9 8 6 , 2 1 . 
2 2 . JAoM, I I I , 1 4 7 . 
2 3 . JAÖM, I I I , 1 4 8 . 
2 4 . LUKACS G y ö r g y , B l u a - t é z i s e k , i n U ö . , T ö r t é n e l e m es 
o s z t á l y t u d a t , B p . , M a g v e t ő K i a d ó , 1 9 7 1 , 6 6 1 - 6 9 1 , 
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25. JAgCÍ, I I I , 1 4 9 - 1 5 0 . 
2 6 . J A Ö M , III, 152. 
27. . F é n y m á s o l a t a a Pettífi Irodalmi Múzeum K é z i r a t t á r á b a n , 
e g y e l ő r e j e l z e t n é l k ü l . 
28. (Korábban:) akik hősi 
29. (Korábban;) vágyaik megtagadása 
30. (Korábban;) megtagadni ok - á t m e n e t i l e g , tehát h a r m i n c - n e g y v e n 
31. (Korábban:) Érti a 
32. (Eredetileg így. K é s ő b b i ) A költő úgy l á t j a , hogy Amazokban 
(A b e s z ú r á s azonnal töröl v e , még mielőtt a korábbi m o n d a t k e z d ő 
kisbetűre cserélődött volna.) 
33. ( K o r á b b a m ) h ő s i e s s é g 
34. (Korábban:) k i s , 
35. ( K o r á b b a m ) A költő amikor 
36. (Kérábbarti) azokat (...?) 
>7. (Korábban:) e s z t e n d e j e szült 
36. (Kprábban;) áll (...?) 
39. (Kjprábban;) hanem 
40. <KÍpr ábban:) f 
41. (Korábban;) borzalmaknak olyan t ö m e g é t , 
42. (Korabban;) s z o c i á l d e m o k r a t á n a k , ha 
43. (Kprábban:) nem a z é r t , mert 
44. (Korábban;) b e l á t j á k , 
45. (Töröl vei) Vagy talán azért s z o c i a l i s t á k , h á l á b ó l , hogy 
Engelsnek és M a r x n a k , a gyárosnak és b a r á t j á n a k , a két fi1 ó z o f u s n a k , 
(így) aki melléjük á l l t , igaza legyen? A kolttí általában azért 
s í o c i a l i s t a , mert belátja ezt. 
46. (Korábban:) olyan meg 
47. h a t á k o n y a n 
48. (Korábban:) hatákony (így) működését 
49. (Kjorábbam) i r o d a l m a . 
50. (Korábban:) s 
5 1 . (A kézirat itt m e g s z a k a d . ) 
52. Az i t t i s m e r t e t e t t f ö l f o g á s t erősítő további b i z o n y í t é k k a l , 
az MTA K ö n y v t á r Ms 5 4 9 5 / 5 2 . s z . k é z i r a t á v a l , melyre c s a k u t ó b b , Stoll 
B é l á n a k h á l a f i g y e l t e m f ö l , e g y későbbi írásomban v i s s z a t é r e k . Szintén 
a k k o r e l e m z e m k r i t i k a i l a g F E J T Ő F e r e n c különböző v i s s z a e m l é k e z é s e i t , 
M l y e k i n k á b b a k i z á r á s , i l l e t v e Arthur K0E5TLER egyik 
v i s s z a p e l é k e z é s é t ( E g y h a l o t t B u d a p e s t e n , in Mozgó V i l á g , IX. (1983), 
j'ún., 6 2 - 6 4 , közzéteszi VEZÉR E r z s é b e t ) , mely inkább a kilépés 
f e l t e v é s é v e l h a r m o n i z á l . 
T u l a j d o n k é p p e n két s z ü l e t é s n a p h o z is kötődnek jókívánságaim; 
K e s e r ű Bálintéhoz és V á s á r h e l y i Miklóséhoz e g y a r á n t . Valeant! 
£ 1 ő a d á s o e a t 1987 a u g u s z t u s á b a n írtam, s először szűk közönség 
e l ő t t , azon a b e n s ő s é g e s t u d o m á n y o s ülésen mutattam b e , amelyet Keserű 
Bálint h a t v a n a d i k s z ü l e t é s n a p j á n r e n d e z t ü n k , s amelyen átadtuk a 
»zegedi mester t i s z t e l e t é r e k é s z ü l t , e g y e l ő r e k é z i r a t o s E m l é k k ö n y v e t . 
Abban végül mégsem ez a szövegem s z e r e p e i , hanem egy "Marót Károly és 
leölt észét s z e m l é l e t e " c . t a n u l m á n y o m . A hallgatóságból ugyanis többen -
t a p a s z t a l t b o r ú l á t ó k ! - közlési nehézségeket j ó s o l t a k , s én úgy 
é r e z t e m , h e l y e s l e s z , ha ennek az előadásomnak más pártfogót k e r e s e k . 
Azonnal aeg is talalte« a szövegben már egyébként is említett 
ítyai jóbaratom s z e m é l y é b e n . tgy t ö r t é n t , hogy a c i k k , amelyet az 
01 vas 6 a kezében t a r t , végül is a h e t v e n é t Vásárhelyi Miklós 
t i s z t e l e t é r e (három p é l d á n y b a n ) kiadott Emlékkönyvből való u t á n k o z l é s . 
Az E m l é k k ö n y v az ŰSzK-ban t a n u l m á n y o z h a t ó . ) 
T a n u l m á n y o d a t kéziratban e l o l v a s t a , tanácsaival s e g í t e t t , 
b á t o r í t o t t Bajtár E n d r e , Herner J á n o s , S t a n d e i s k y É v a , Szőke G y ö r g y , 
Veres A n d r á s . K é z i r a t o m hibáit is javította Stoll 6éla és Tverdota 
B y ö r g y . M i n d a n n y i u k n a k köszönet! 
í' 
